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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследован11J1. Объем консолидированного бюдже­
та Российской Федерации составляет порядка 50 % валового внутреннего про­
дукта России, что определяет высокую степень влияния бюджетного сектора на 
экономику страны и благосостояние населения. Система исполнения бюджета 
обеспечивает функционирование бюджета, разработанного дю1 реализации го­
сударственной политики на всех уровнях бюджетной системы . Однако эффек­
тивность исполнения бюджета остается не на должном уровне, о чем свиде­
тельствует практика финансирования социальной сферы, здравоохранения, об­
разования, наличие избыточного налогового бремени по сравнению с объемом 
и качеством предоставляемых государством общественных благ, многочислен­
ные факты нецелевого и неэффективного использования бюджt-·тных средств. 
Система исполнения бюджета может рассматриваться как система кон­
троля. Эrо заключается не только в контроле за расходованием средств в стро­
гом соответствии с бюджетными назначениями, утвержденными законом (ре­
шением) о бюджете, но и в соответствии результатов исполнения бюджета пер­
воначально устанавливаемым приоритета..'d государственной политики. 
Реализация задач, стоящих перед исполнением бюджета, обуславливает 
его комплексный характер. Наряду с обеспечением рациональности исполне­
ние бюджета должно обдадать внутренней эффективностью. Это означает эф­
фективное управление общественными финансами в том смысле, что реализа­
ция бюджетного процесса, а также оказание государственных. и муниципаль­
ных услуг должны производиться с наименьшими затратами. 
В этих условиях особую актуальность приобретает поиск путей повыше-
ния качества государственных и муниципальных услуг в процессе исполнения 
бюджетов всех уровней, способного удовлетворять потребности государства и 
отвечать требованиям современных реформ. 
Степень разработанности проблемы. Теоретическим и практическим 
вопросам эффективности бюджетного процесса посвящены работы Артюхи­
на Р.Е" Барашевой Т.И" Гусева С.И" Дроздова О.И.~ I<ачаноfВ"{fftJt<Лиман4 
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ва В.В" Клишиной М.А., Кудрина А.Л., Лаврова А.М, Нестеренко Т.Г., Про­
кофьева С.Е. , Рябухина С.Н., Сабитовой Н.М., Силуанова А.Г., Степашина С.В. , 
Черных Е.В . , Чичелева М.Е . и других. 
Исследованием вопросов исполнения бюджета, в том числе казначейско­
го, и повышения его эффективности занимаются многие ученые и практические 
работники. Так, общие проблемы исполнения бюджетов рассмотрены в работах 
Аб.цуJ1J1аева Н.А., Ахперова И.Г., Бабич А.М., Бушмина Е.В., Костюченко В.Ф. , 
Лукьяновой А.В" Сазонова С.П. и других. 
Нельзя не отметить вклад в исследование вопросов построения и функ­
ционирования бюджетной системы таких зарубежных экономистов как 
Johnsoп R., Lee R., Кing D. N., Oates W.E. и других. 
Однако отдельные аспекты повышения эффепивности исполнения бюд­
жета остаются слабо разработанными. Кроме того, отсутствует научно­
обоснованная концепция исполнения бюджета на основе формирования госу­
дарственных (муниципальных) заданий, контроля за их исполнением и соответ­
ствием качества предоставленных государственных или муниципальных услуг 
устанавливаемым стандартам. 
Все вышесказанное подтверждает ахтуальность темы исследования и не­
достаточную степень разработанности проблемы, что предопределило цель и 
задачи диссертационной работы, а также ее структуру . 
Цель и :JаДачи исследования. Целью диссертационного исследования 
являются теоретическое обоснование качества государственных и муниципаль­
ных услуг и разработка методического инструментария его обеспечения в усло­
виях бюджетной реформы . 
Поставленная цель предопределила решение следующих :JаДач : 
1. Исследовать сущность исполнения бюджета с целью обоснования на­
правлений повышения качества исполнения бюджета. 
2. Изучить существующие системы исполнения бюджета, их становление 
в Российской Федерации и современные направления 
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З . Выявить направления развития контрольной функции управления ис­
полнением бюджета. 
4. Оценить возможности повышения качества управления ликвидными 
активами публично-правовых образований. 
5. Разработать стандарт качества оказания государственных (муници­
пальных) услуг. 
6. Провести формализацию оценки требуемых результатов деятельности 
учреждений и организаций бюджетной сферы. 
7. Разработать элементы системы бюджетного менедж.'dента для обеспе­
чения высоких результатов деятельности ведомств при соответствующих бюд­
жетных расходах. 
Объект исследования составил процесс исполнения бюджетов в Россий­
ской Федерации. 
Предметом исследовании стало качество бюджетных (государственных 
и муницилалъных) услуг в процессе исполнения бюджетов в Российской Феде­
рации и управление им в условиях бюджетной реформы. 
Теоретическая и методологическая база исследования. В качестве 
теоретической основы использованы исследования ведущих отечественных и 
зарубежных ученых в области теории и практики управления общественными 
финансами, формирования системы исполнения бюджета, финансового и бюд­
жетного менеджмента, функционирования общественного сектора экономики. 
Методологической базой исследования явились общенаучные методы познания 
(системный анализ и синтез, обобщение, группировка, аналогия) и частнонауч­
ные методы: монографический, статистико-экономический, расчетно­
конструктивный и другие методы анализа. 
Законодательную и нормативную правовую базу исследования соста­
вили Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Фе­
дерации; законодательные и нормативные правовые акты Российской Федера­
ции, Президента Российской Федерации, Правительства Рос<:ийской Федера­
ции, Министерства финансов Российской Федерации, касающиеся функциони-
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рования российской бюджетной системы, а также законодательные и норма­
тивные правовые акты Волгоградской области и других регионов России, свя­
занные с обеспечением бюджетного процесса на территории субъектов Россий­
ской Федерации . 
Ииформациоино-эмпнрическаи база исследовании представлена ста­
тистическими и аналитическими материалами Министерства финансов Россий­
ской Федерации, Международного валютного фонда, Федеральной службы го­
сударственной статистики, Федерального казначейства; разработками россий­
ских и зарубежных ученых, опубликованными в на)"ШОЙ литературе и перио­
дической печати; материалами научно-практических конференций; информа­
ционными ресурсами, размещенными в сети Интернет, собственными расчета­
ми автора. 
Основные положения диссертационного исследования, выносимые 
на зaщlfl)'. 
1. Исполнение бюджета обеспечивает адекватную и эффективную реали­
зацию консолидированного бюджета в отношении всех его составляющих. Это 
не сводится к техническому процессу исполнения бюджетных платежей. Бюд­
жет, утверждаемый законодателем, базируется на системе показателей, которые 
в зависимости от ряда макроэкономических факторов могут корректироватъся в 
течение финансового года. Хорошо функционирующее исполнение бюджета 
должно не только обеспечивать возможность оперативного принятия управлен­
ческих решений, но и балансировать между контролем за соблюдением ограни­
чений бюджетных расходов и степенью предоставляемой свободы в рамках 
данных ограничений для достижения заданных результатов. Исполнение бюд­
жета является составной частью бюджетного процесса и представляет собой 
многоплановую экономическую категорию, имеющую финансовую, организа­
ционную, управленческую, правовую и институциональную сущность. 
2. Вариант кассового обслуживания исполнения субфедеральных и мест­
ных бюджетов, предусматривающий открытие в органах Федерального казна-
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чейства лицевого счета финансового (уполномоченного) органа имеет следую­
щие недостатки: 
l) снижение оперативности принятия управленческих решений (увеличива­
ется время исполнения платежных докуменrов и время получения ответной ин­
формации об операциях, отраженных на лицевых счетах бюдже-rополучателей); 
2) необходимость дополнительных финансовых ресурсов и увеличения 
сотрудников государственного (муниципального) сектора (выполнение финан­
совым органом технических функций по исполнению бюджета, которые могут 
быть преданы Федеральному казначейству в безвозмездном порядке); 
3) отсутствие единых норм и правил построения процесса кассового об­
служивания на всех уровнях бюджеnюй системы и унификации технических и 
техно.1огических процедур . 
3. Контрольная функция исполнения бюджета имеет два проявления : 
универсальное и специальное. Универсальная контрольная функция присуща 
всем видам управленческой деятельности и выступает в них в качестве произ­
водной (учетно-контрольная, контрольно-аналитическая и др . ) . Специальная 
контрольная функция присуща отдельному специализированному виду управ­
ленческой деятельности - государственному и муниципальному финансовому 
контролю, который имеет профессиональных исполнителей (субъекты контро­
ля), специфические объекты, информацию, организацию, инс:титуции (нормы, 
правила, регламенты и др. ). Соответственно, развитие контроля исполнения 
бюджета происходит в двух направлениях. 
4. Цель казначейской системы исполнения бюджета - обеспечить полное 
использование ликвидных активов - государственных (муниципальных) акти­
вов, которые могут быть использованы в качестве платежных средств. Управ­
ление ликвидностью означает стремление публично-правоЕ.ого образования 
и.'dеть достаточное количество денег в определенный момент времени для вы­
полнения своих обязательств наиболее эффективным образом с точки зрения 
затрат. Наличие кассовых разрывов (недопоступление в определенный период 
финансового года доходов для осуществления неотложных расходов, преду-
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смотренных утвержденной бюджетной росписью, с учетом источников финан­
сирования дефицита бюджета) препятствует успешному исполнению бюджета. 
Существенное влияние на кассовые поступления в бюджет оказывают кредиты, 
привлекаемые для покрытия временных кассовых разрывов, уплата процентов 
по которым определяет <щену» ликвидности. Следовательно, «цену» ликвидно­
сти активов публично-правового образования следует рассматривать как вели­
чину средств соответствующего бюджета, направленных на уплату процентов 
по привлеченным в течение года заемным средствам для оплаты обязательств 
публично-правового образования. 
Для снижения «цены» ликвидности целесообразно планировать времен­
ные кассовые разрывы в три этапа: 1) среднесрочное планирование (в период 
формирования прогноза бюджета на предстоящий финансовый год и средне­
срочную перспективу); 2) текущее планирование (в период формирования и ут­
верждения бюджетной росписи на текущий финансовый год в рамках принято­
го Закона о бюджете на текущий год и среднесрочную перспективу); 3) опера­
тивное планирование (ежемесячно в период разработки месячного кассового 
плана доходов и расходов, учитывающих итоги исполнения бюджета за истек­
ший период и внесенные изменения в бюджетную роспись). Выделенные этапы 
включают в себя осуществление процедур по разработке прогноза доходов, 
прогноза расходов, оценки величины и сроков наступления кассовых разрывов. 
5. Необходимо разработать моностандарт качества оказания государствен­
ных (муниципальных) услуг и критериев оценки на федеральном уровне и 
трансформировать его на субфедералъном уровне исходя из расходных обяза­
тельств конкретного публично-правового образования. Стандарт качества для 
всех видов государственных (муниципальных) услуг должен содержать: цель 
оказания услуги; характеристику ее потенциальных потребителей; характеристи­
ку основных показателей оценки качества; характеристику правовых основ ока­
зания услуги; краткое описание технологии ее оказания; требования к матери­
ально-техническому обеспечению; требования к законности и безопасности ока­
зания услуги; требования, обеспечивающие доступность услуги для потребите-
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лей; требования к кадровому обеспечению предоставления услуги; требования к 
уровюо информационного обеспечения потребителей; требования к организации 
учёта :-.~нения потребителей о качестве услуги; иные требования, необходимые 
для обеспечения предоставления услуги на высоком качественном уровне. 
6. Оценка требуемых результатов деятельности учрежд•~ний и организа­
ций бюджетной сферы должна быть формализована на основе соблюдения ус­
тановленных стандартов качества предоставления бюджетнык услуг и дости­
жения установленных значений показателей оценки деятельности. Степень вы­
полнения обоих показателей позволяет дать оценку достижеюu1 требуемых ре­
зультатов деятельности, которая может проводиться главными распорядителя­
ми бюджетных средств в отношеннн подведомственных им бюджетных учреж­
дений или финансовым органом, и должна вкточать в себя оценку соответст­
вия качества предоставленной бюджетной услуги стандартам качества и сопос­
тавление плановых и фактических значений показателей оценки деятельности 
бюджетного учреждения . 
7. Для обеспечения высоких результатов деятельности ведомств необхо­
димо осуществить построение системы бюджетного менеджмента, который по­
зволит при соответствующих бюджетных расходах выполнить поставленные за­
дачи и проrраммы. Появляется возможность своевременного выявления и устра­
нения ошибок и отклонений в работе путем проведения контроля достоверности 
полученных результатов. Бюджетный менеджмент в части исполнения бюджета 
должен реализовываться по каждому из направлений деятельности: исполнение 
бюджета по доходам и расходам, бюджетный учет и отчетность, контроль и ау­
дит результативности бюджетных расходов. 
Научная новизна полученных результатов состоит в ('Ледующем: 
1. Раскрыта сущность категории «исполнение бюджета» как многоплано­
вой экономической категории посредством выявления его финансовой, органи­
зационной, управленческой, правовой и институциональной сущности . 
2. Доказана необходимость осуществления кассового обслуживания ис­
полнения субфедеральных и местных бюджетов органами Федерального казна-
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чейства по варианту, предусматривающему открытие и ведение лицевых счетов 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в органах казначейства. 
3. Обоснована двойственность проявления контрольной функции финан­
сового управления исполнением бюджета: универсальное и специальное, соот­
ветствующие основным направлениям развития контроля исполнения бюджета. 
4. Предложено определение <щены» ликвидности ахтивов публично­
правового образования как величины средств соответствующего бюджета, на­
правленных на уплату процентов по привлеченным в течение года заемным 
средствам для оплаты обязательств публично-правового образования. 
5. Выделены этапы планирования временных кассовых разрывов, вклю­
чающие в себя осуществление процедур по разработке прогноза доходов, про­
гноза расходов, оценки величины и сроков наступления кассовых разрывов. 
6. Обоснована необходимость разработки моностандарта качества оказа­
ния государственных (муниципальных) услуг и критериев их оценки на феде­
ральном уровне с его последующей трансформацией на субфедеральном уровне 
исходя из расходных обязательств конкретного публично-правового образова­
ния; предложено содержание стандарта качества для всех видов государствен­
ных и муниципальных услуг. 
7. Формализована оценка требуемых результатов деятельности учрежде­
ний и организаций бюджетной сферы на основе соблюдения установленных 
стандартов качества предоставления бюджетных услуг и достижения установ­
ленных значений показателей оценки деятельности . 
8. Предложено построение системы бюджетного менеджмента и выделе­
ны ее элементы: объект, субъект, подсистемы, функции, цель, задачи, принци­
пы, направления деятельности. 
Теоретическая и праnическан значимость исследовании. Теоретиче­
ская значимость исследования состоит в развитии теоретических основ функ­
ционирования системы исполнения бюджета, совершенствовании методическо­
го инструментария повышения эффективности управления этим процессом. 
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Практическая значимость результатов заключается в возможности их использо­
вания государственными органами власти и органами местного самоуправле­
ния дЛЯ оценки качества исполнения бюджета, разработки концепции форми­
рования и исполнения бюджета на основе государственных (муниципальных) 
заданий, определения качества государственных (муниципальных) услуг и 
оценки эффективности их предоставления . Предложенная система бюджетного 
менеджмента может использоваться в целях внедрения аудита результативно­
сти бюджетных расходов, повышения транспарентности и управляемости дея­
тельности распорядителей и получателей бюджетных средств, достижения по­
ставленных целей и выполнения задач в рамках ведомственных целевых про­
грамм и непрограммной деятельности. Кроме того, полученные в работе ре­
зультаты могут использоваться учебными заведениями в преподавании финан­
совых дисциплин. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
диссертации обсуждались на всероссийских, межрегиональных, региональных 
и вузовских научно-практических конференциях в Волгограде, Петрозаводске, 
Якутске в 2006-2008 rr. 
Публикации. На основе материалов исследования опубликовано 13 ра­
бот общим объемом 28,42 п .л . , с авторским вкладом 4,25 п.л ., в том числе две в 
изданиях, рекомендованных ВАК. 
Структура работы. диссертация состоит из введения, трех глав, заклю­
чения, списка используемой литературы и приложений . 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень 
разработанности проблемы, определяются цель, задачи, объект и предмет ис­
следования, научная и практическая значимость работы . 
В первой главе «Теоретические основы процесса исполнения бюджета» 
рассматриваются сущность экономической категории «исполнение бюджета», 
анализируются различные системы исполнения бюджета и их развитие в Рос­
сийской Федерации, выделяются направления развития контроля исполнения 
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бюджета, излагаются основы разграничения бюджетных полномочий между 
участниками бюджетного процесса на федеральном и субфедеральном уровне. 
Во второй главе <<Процесс исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на современном этапе» выделяются этапы планирова­
ния кассовых разрывов для повышения ликвидности публично-правовых обра­
зований, излагается значение бюджетного учета для анализа и управления про­
цессом исполнения бюджетов разных уровней, а также рассматривается финан­
совый контроль с целью повышения эффективности и результативности бюд­
жетных расходов. 
В третьей главе «Повышение эффективности процесса исполнения 
бюджетов всех уровней» обосновывается необходимость разработки моностан­
дарта качества оказания государственных (муниципальных) услуг, формализа­
ции оценки требуемых результатов деятельности учреждений и организаций 
бюджетной сферы на основе соблюдения установленных стандартов качества 
предоставления бюджетных услуг и достижения установленных значений пока­
зателей оценки деятельности, построения системы бюджетного менеджмента. 
В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, 
сформулированы основные выводы и предложения научного и практического 
характера. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ и вьmоды ДИССЕРТАЦИИ 
Сущность экономической категории «исполнение бюджета» 
Исполнение бюджета является составной частью бюджетного процесса и 
представляет собой многоплановую экономическую категорию, имеющую фи­
нансовую, организационную, управленческую, правовую и институциональную 
сущность. 
Как финансовая категория исполнение бюджета - это этап жизненного 
цикла бюджета, в течение которого осуществляются регламентируемые государ­
ством денежные отношения, складывающиеся между органами государственной 
власти и местного самоуправления с юридическими и физическими лицами по 
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поводу перераспределения национального дохода и части национального богат­
ства для у доШiетворения экономических интересов общества и .:го rраждан. 
Как организационная категория исполнение бюджета представляет собой 
регламентированную нормами права деятельность органов государственной 
власти, местного самоуправления и других участников по исполнению бюдже­
тов бюджетной системы Российской Федерации. 
Как управленческая категория исполнение бюджета отражает прямые и 
обратные связи между управляющей подсистемой (органами, обладающими 
бюджетными полномочиями) и управляемой подсистемой (доходы, расходы 
бюджетов, внебюджетных фондов, межбюджетные отношения) при выполне­
нии функций управления (планирование, регулирование, учет, анализ, кон­
троль) с целью повышения качества и эффективности бюджетных услуг. 
Как институциональная категория исполнение бюджета представляет со­
бой совокупность базовых и дополнительных (комплементарных) институтов, 
эволюционирующих во времени, сохраняя свою сущность и модифицируя 
формы проявления . 
Как правовая категория исполнение бюджета отражает регламентирован­
ные нормами права процессуальные отношения, возникающие при исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
При восхождении от абстрактного к конкретному категория «исполнение 
бюджета» Юiтеrрирует все свои сущности и проявляется в реальной экономи­
ческой действительности (в актуальном времени и пространстве) во всем мно­
гообразии структуры, функций и динамики. 
Совершенствование процесса кассового обслужнваии11 исполнения 
субфедеральных н местных бюджетов 
Вариант кассового обслуживания исполнения бюджетов, предусматри­
вающий открытие в органах Федерального казначейства лицевого счета финан­
сового (уполномоченного) органа, имеет ряд недостатков. 
Лицевые счета получателей средств бюджетов открываются в финансо­
вом (уполномоченном) органе субфедерального (местного) уровня. Финансо-
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вый орган принимает от бюджетополучателей платежные документы на оплату 
денежных обязательств, проводит процедуру санкционирования и передает их в 
орган Федерального казначейства для оплаты с единого счета бюджета. 
Полученная органом Федерального казначейства от учреждения Банка 
России информация об исполнении платежных документов обрабатывается, 
формируется выписка из лицевого счета финансового органа и приложения к 
ней, передаются финансовому органу, а уже финансовым органом - получате­
лям средств соответствующего бюджета. Данная схема взаимодействия увели­
чивает время исполнения платежных документов на оплату денежных обяза­
тельств получателей средств и время получения ответной информации об опе­
рациях, отраженных на лицевых счетах бюджетополучателей, что приводит к 
снижению оперативности принятия управленческих решений. 
Выполнение финансовым (уполномоченным) органом технических функ­
ций по исполнению бюджета, которые могут быть преданы Федеральному ка­
значейству в безвозмездном порядке (открытие и ведение лицевых счетов глав­
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств, доведение лими­
тов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов до распоря­
дителей и получателей средств), требует дополнительных финансовых ресурсов 
и увеличения сотруднихов государственного (муниципального) сектора, что яв­
ляется одним из признаков низкой внутренней эффективности системы испол­
нения субфедеральных и местных бюджетов. 
Смена варианта кассового обслуживания исполнения бюджета и передача 
органам Федерального казначейства отдельных полномочий по испоЛнению 
бюджета является одним из условий построения эффективной и информатив­
ной модели управления бюджетными потоками на субфедеральном и местном 
уровне в условиях прозрачности и подконтрольности бюджетного процесса на 
всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. 
В условиях достаточного потенциала осуществление кассового обслужи­
вания исполнения бюджетов органами Федерального казначейства по варианту, 
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предусматривающему отхрытие и ведение лицевых счетов главным распоряди­
телям, распорядителям и получателям средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, означает применение единых норм и правил 
построения процесса кассового обслуживания на всех уровНJ1Х бюджетной сис­
темы, унификацию технических и технологических процедур в условиях реали­
зации установленных полномочий, снижение дополнительных затрат на обес­
печение многовариантности взаимодействия с финансовыми (уполномоченны­
ми) органами. 
Контрольная функции финансового управленна исполнением бюджета 
Контрольная функция исполнения бюджета имеет два проявления: уни­
версальное и специальное. Универсальная контрольная функция присуща всем 
видам управленческой деятельности и выступает в них в качестве производной 
(учетно-контрольная, контрольно-аналитическая и другие). Специальная кон­
трольная функция присуща отдельному специализированному виду управлен­
ческой деятельности - государственному (муниципальному) финансовому кон­
тролю, который имеет профессиональных исполнителей (субъекты контроля), 
специфические объекты, информацию, организацию, институции (нормы, пра­
вила, регламенты и др.). 
Специализированный финансовый контроль исполнения бюджета - это 
осуществление субъектами контроля, наделенными соответствующими полно­
мочиями, либо в автоматическом режиме, заданном указанными субъектами и 
под их управлением, следующих действий: 
а) определение фактического состояния или действия управляемого звена 
(объекта контроля); 
6) сравнение фактических финансовых данных с требуемыми, т.е. с базой 
для сравнения; 
в) оценка отклонений, превышающих предельно допустимый уровень, и 
степени их влияния на функционирование бюджета; 
г) выявление причин данных отклонений. 
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Необходимо подчеркнуть важность финансового контроля в качестве 
средства осуществления обратной связи. Обратная связь проявляется в том, что 
результаты воздействия контроля на объект управления используются не толь­
ко для принятия конкретного решения по данному объекту, но также и для кор­
ректировки самого управления, осуществления стратегии и тактики управления 
бюджетом . 
Кассовое планирование как способ управленн11 ликвидными активами 
публично-правового образования 
На современном этапе реформирования бюджетного процесса важнейшим 
элементом системы управления государственными и муниципальными финан­
сами является управление ликвидными активами, под которыми понимаются го­
сударственные (муниципальные) активы, которые могут быть использованы в 
качестве платежных средств. При этом управление ликвидностью означает 
стремление публично-праsового образования иметь достаточное коЛИ'iество де­
нег в определенный момент времени, для вьшолнения своих обязательств наибо­
лее эффективным образом с точки зрения затрат. <<Цена>> ликвидности активов 
пубдично-правового образования - :ве.1ичина средств соответствующего бюдже­
та, направленных на уплату процентов по привлеченным в течение года заемным 
средствам для оплаты обязательств публично-правового образования. 
Цель казначейской системы исполнения бюджета - обеспечить полное ис­
пользование ликвидных активов, которыми располагает пуб.itично-правовое об­
разование в каждый отдельно взятый момент времени. Одной из проблем, пре­
пятствующих успешному исполнению бюджета, является наличие кассовых раз­
рывов (недопоступление в определенный период финансового rода доходов для 
осуществления неотложных расходов, предусмотренных утвержденной бюджет­
ной росписью, с учетом источников финансирования дефицита бюджета) . 
На рисунке 1 представлена среднемесячная динамика ежедневных посту­
плений в бюджет Волгоградской области и выплат из бюджета в 2007 году с 
учетом привлечения для покрытия временных кассовых разрывов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета. 
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Рисунок l . Среднемес.ячная динамика ежедневных поступлений в бюджет Вол­
гоградской области и выплат из бюджета в 2007 году с учетом привлечени.я ис­
точников внутреннего финансировани.я дефицита бюджета, тыс. руб. 
Источник: составлен авторо.w на основа11ии операти8ных данных УФК 110 Волгоградской 
области 
Ежедневные поступлени.я в бюджет Волгоградской области и вЬUVIаты из 
бюджета не совпадают по дням. Существенное влияние на nссовые поступления 
в бюджет оказывают кредиты, привлекаемые для покрыти.я временных кассовых 
разрывов, уплата процентов по которым определ.яют «цену» ликвидности. Тах за 
2007 год «цена>> ликвидности бюджета Волгоградской области составила 87,З 
млн. рублей или 0,2 % от расходной части бю~ета. Оrсуrствие системы эффек­
тивного кассового планирования показывает наличие больших величин положи­
тельного и отрицательного сальдо ликвидности, временного разрыва до трех 
дней между пиком поступлений в бюджет и выплат из бюджета. 
Анализ практики регионов показывает, что в основе посчюени.я системы 
кассового планировани.я лежат посто.янный мониторинг и уточнение оценки ве­
личины и сроков наступления временных кассовых разрывов. 
Целесообразно планировать временные кассовые разрывы в три этапа: 1) 
среднесрочное планирование (в период формирования прогноза бюджета на 
предстоящий финансовый год и среднесрочную перспективу) ; 2) текущее пла-
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нирование (в период формирования и утверждения бюджетной росписи на те­
кущий финансовый I'Од в рамках принятого Закона о бюджете на текущий год и 
среднесрочную перспективу); 3) оперативное планирование (ежемесячно в пе­
риод разработки меся'iного кассового плана доходов и расходов, учитывающих 
итоги исполнения бюджета за истекший период и внесенные изменения в бюд­
жетную роспись). Выделенные этапы включают в себя осуществление проце­
дур по разработке прогноза доходов, прогноза расходов, оценки величины и 
сроков наступления кассовых разрывов. 
Содержание стандартов качества оказания 
государственных (муниципальных) услуг 
Предоставлеюtе учреждению (организации) права на принятие бюджет­
ных обязательств предполагает предоставление им услуги, которая должна 
быть описана количественными характеристиками. Каждый распорядитель 
бюджетных средств, каждое бюджетное учреждение должно определить, для 
чего предоставлены те или иные права на принятие бюджетных обязательств и, 
соответственно, принесли ли они желаемый результат. 
Именно это должно обеспечить связку трех позиций . Каждое бюджетное 
ассигнование, с одной стороны, выражает расходные обязательства, полномо­
чия, нормативно-правовую базу деятельности органов власти (местного само­
управления). С другой стороны, для каждого бюджетного ассигнования сфор­
мулировано государственное (муниципальное) задание. 
С 1 января 2009 года при составлении проектов бюджетов будет исполь­
зоваться государственное (муниципальное) задание, основой котороrо является 
реестр расходных обязательств, формирование котороrо начато публично­
правовыми образованиями с 2006 года. Анализ порядка составления реестров 
расходных обязательств субъектов РФ показывает, что часто предусмотренные 
в бюджете расходы распределяются в реестр расходных обязательств, а затем к 
ним подбираются правовые акты. Но реестр расходных обязательств может иг­
рать предписанную ему роль только в том случае, если имеется четкое понима-
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ние состава правовых актов, соглашений, договоров публичного образования, 
обуславливающих расходные обязательства. 
Формированию государственных (муниципальных) заданий должно 
предшествовать определение полного перечня услуг, оказываемых соответст­
вующим публично-правовым образованием. Дn.я каждой услуги должны быть 
определены показатели количественной оценки потребности в ней, а также 
стандарты качества оказываемых услуг, разрабатываемые на федеральном 
уровне. Дn.я установления моностандарта в сфере оказания государственных 
(муниципальных) услуг и критериев их оценки федеральные стандарты должны 
трансформироваться на субфедеральном уровне, исходя из расходных обяза­
тельств конкретного публично-правового образования. 
Стандарты качества для всех видов государственных (муниципальных) 
услуг должны включать в себя следующее: 
- цель оказания услуги; 
- характеристику потенциальных потребителей; 
- основные показатели оценки качества оказания услуги; 
- характеристику правовых основ; 
- краткое описание технологии оказания услуги; 
- требования к материально-техническому обеспечению; 
- требования к законности и безопасности оказания услуги; 
- требования, обеспечивающие доступность услуги для потребителей; 
- требования к кадровому обеспечению; 
- требования к уровню информационного обеспечения потребителей; 
- требования к организации учёта мнения потребителей о качестве услуm; 
- иные требования, необходимые для обеспечения предоставления услуги 
на высоком качественном уровне. 
Кроме того, установленные стандарты качества должны также учитывать 
следующие параметры: режим работы организаций, предоставляющих государ­
ственную (муниципальную) услугу; удалённость расположения места предос­
тавления услуги от потенциальных потребителей; очерёдность предоставления 
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государственной услуги в случае превышения спроса над возможностями её 
предоставления. 
Затраты бюджета на оказание единицы услуги должны бьпь сооrnесены с 
затратами на оказание аналогичной ус.-rуги небюджетными организациями для пе­
редачи <<дорогих» д11Я соответствующего бюджета услуг автономным учреждени­
ям. Преобразования, связанные с переводом бюджетных учреждений в автоном­
ные, должны коснуться сферы образования, здравоохранения и культуры, где в 
настоящий моменr внедряются механизмы нормативного подушевого финансиро­
вания учреждений образования, страховых механизмов финансирования меди­
цинской помощи, проrра..\tМно-целевого финансирования организаций культуры. 
На субфедералъном уровне целесообразно разработать порядок и план 
преобразования бюджетных учреждений в автономные в соответствии с нор­
мами, установленными Правительством Российской Федерации, определить 
перечень бюджетных учреждений, которые рационально перевести в новый 
статус. Это позволит создать необходимую конкурентную среду и, следова­
тельно, повысить качество предоставляемых государственных (муниципаль­
ных) услуг. 
Формализация оценки требуемых результатов деятельности учреждений и 
организаций бюджетной сферы 
Для бюджетных учреждений должны бьпь установлены показатели ре­
зультативности деятельности. В настоящее время полномочия по разработке по­
казателей результативности закреплены на федеральном уровне за главными 
распорядителями бюджетных средств. На субфедеральном уровне порядок уста­
новления количественных показателей результатов деятельности, отражаемых в 
отчетности об исполнении бюджета, регулируется соответствующим финансо­
вым органом. Поэтому показатели результативности деятельности бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении различных публично-правовых образова­
ний, но оказывающих аналогичные ус..-rуги, могут значительным образом раз­
ниться. На уровне Российской Федерации должны быть установ.пены единые для 
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всех уровней бюджетов бюджеnюй системы показатели деятельности бюджет­
ных учреждений и их колнчествеЮfЫе характеристики (единицы измерения). 
Оценивать деятельность учреждений и организаций необходимо с точки 
зрения соблюдения установленных стандартов качества пре;:~.оставления бюд­
жетных услуг, достижения установленных значений показателей оценки дея­
тельности. Оценка достижения требуемых результатов деятельности может 
проводиться главными распорядителями бюджетных средств в отношении под­
ведомственных им бюджетных учреждений или финансовым органом и долЖна 
определять соответствие качества предоставленной бюджетной услуги стандар­
там качества и соотношение плановых и фактических значений показателей 
оценки деятельности бюджетного учреждения (JI), выраженных в процентах: 
V = 100% - Х%, (1) 
где Х - процент выполнения, который рассчитывается по формуле: 
X-.FzxIOO'Yo, (2) 
Pz 
где .Fz - фактическое значение показателя оценки деятельности бюджет­
ного учреждения; 
Pz - мановое значение показателя оценки деятельности бюджетного уч­
реждения. 
Расчет среднеарифметического отклонения плановых значений показате­
лей оценки деятельности бюджетного учреждения от фактических (А) осущест­







где :LV - сумма отклонений мановых значений показателей оценхи 
деятельности бюджетного учреждения от фактических; 
п - количество показателей оценки деятельности бюджеnшх учреждений. 
Для подготовки отчета о достижении показателей оценки деятельности 
бюджетного учреждения данные, используемые для расчета среднеарифмети-
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ческого отклонения плановых значений показателей оценки деятельности бюд­
жетного учреждения от фактических, заносятся бюджетным учреждением в 
таблицу по следующей форме: 
Таблица 1 - Форма отчета о достижении показателей оценки деятельности 
бюджетного учреждения 
Показатели оценки Плановое значе- Фактическое Отклонение факгиче-
деятельности бюд- ние показателя, значение показа- скоrо значения показа-




Итого (среднеарифметическое отклонение плановых значе-
ний показателей от фактических), А 1 
Оценку достижения бюджетными учреждениями требуемых результатов 
целесообразно производить: 
на 1 этапе - по критериям оценки соответствия качества предоставленных 
бюджетных услуг стандартам качества, 
на 2 этапе - в соответствии с показателями оценки деятельности бюджет-
ных учреждений (таблица 2). 
Таблица 2 - Критерии оценки деятельности бюджетного учреждения 
Среднеарифметическое Интерпретация оценки значение отклонений (А) 
0-25 Требуемые результаты достигнуты в полной мере i 
26-35 Требуемые результаты достигнуrы не в полной мере (с 
1 устранимыми нарушениями) 
36-50 Требуемые результаты достигнуты не в полной мере (со 
значительными нарушениями) 
более 50 Требуемые результаты не достигнуты 
В качестве стимулирующей меры по достижению бюджетными учрежде­
ЮUIМИ требуемых результатов предоставления государственных (муниципальных) 
услуг может высТУПать доведение лимитов бюдже'ПiЫХ обязательств до получате­
ля бюдже-rnых средств в укрупненном виде - без детализации по кодам расходов 
операций сектора государственного управления. В этом случае бюджетное учреж-
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дение самостоятельно nркнимает решение о том, по каким кодам экономической 
классификации расходов бюджета детализировать получею1ые лимиты бюджет­
ных обязательств, принимать денежные обязательства и осуща.1влять кассовые 
расходы. Кроме того, бюджетному учреждению в данных условиях может быть 
предоставлено право самостоятельного внесения изменений в бюджетную смету 
по кодам расходов операций секrора государственного управления. 
Перечисленные подходы к формированию системы государственных 
(муниципальных) услуг должны послужить основой для перехода с 1 января 
2009 года к формированию и исполнению бюджетов на основе государствен­
ных (муниципальных) заданий. 
Построение системы бюджетного менеджмента 
Бюджетный менеджмент представляет собой процесс управления форми­
рованием, распределением и использованием государственных ресурсов и оп­
тимизацией денежных потоков в интересах социально-экономического разви­
тия отдельных реrnонов и страны в целом. Объектом служат финансовые пото­
ки, проходящие через бюджетную систему. Субъекта.\fи J1ВЛЯютс.я, с одной сто­
роны, структуры и подразделения внутренней среды государства (министерства 
и ведомства, все распоридители и получатели бюджетных назначений), а с дру­
гой - многочисленные внешние контрагенты: от граждан и юридических лиц­
резидентов до юридических лиц-нерезидентов, включая отдельные государства 
и международные организации. 
Трем уровням власти соответствуют три подсистемы бюджетного ме­
неджмента. Функции бюджетного менеджмента на региональном и местном 
уровнях возлагаются на представительные и исполнительные органы власти 
субъектов Федерации и муниципальных образований. 
Основная цель бюджетного менеджмента - повышение благосостоиния 
населения территорий. Эга цель получает конкретное воплощение в увеличе­
нии собственных доходов территории и эффективности их использования. 
В процессе реализации основной цели бюджетный менеджмент направ­
лен на решение следующих основных взаимосвязанных задач: обеспечение вы-
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сокой финансовой устойчивости публично-правовых образований в процессе 
их социально-экономического развития, оптимизация денежных потоков на 
территории публично-правовых образований. 
Эффективное управление деятельностью бюджетных учреждений должно 
обеспечиваться реализацией основных принципов: интегрированность с общей 
системой государственного (муниципального) управления, комплексный харак­
тер формирования управленческих решений, высокий динамизм управления, 
ориентированность на стратегические цели. 
Бюджетный менеджмент должен реализовываться по каждому направле­
нию деятельности: исполнение бюджета по доходам и расходам, бюджетный 
учет и отчетность, контроль и аудит результативности бюджетных расходов. 
Для каждого вида программной и непроrраммной деятельности должны 
быть установлены четкие и конкретные це,1и {таблица 3), определены основные 
мероприятия (таблица 4), осуществляемые главным распорядителем бюджет­
ных средств и его подведомственными учреждениями в рамках данного вида 
деятельности. 
Таблица 3 - Цели, определяемые главным распорядителем бюджетных средств 
по каждому направлению деятельности 
Исполнение бюджета по Бюджетный учет Контроль и аудит результативно-
доходам и расiодам и отчетность сти бюджетиьu раСiодов 
Своевременность исnол- Достоверная Повышение эффекrnвносm бюджет- ' 
неНИJ1 бюджета ведомст- бюджетная <УNет- ных расходов ведомсrва как субъекrа 
БОМ 1 ность бюджеnюrо планирования 
Построению системы финансового контроля и аудита результативности 
деятельности отводится ведущая роль в создании эффективного бюджетного 
менеджмента, основной задачей которого является обеспечение управленческо­
го звена главного распорядителя бюджетных средств и подведомственных ему 
учреждений достоверной информацией о реализации целей, задач и бюджетных 
целевых программ и включающего в себя: аудит результативности, аудит рис­































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































При этом в рамках проведения аудита бюджетной результативности ос­
новнь~ми объектами контрольной деятельности должны стать действенность 
расходования средств бюджета (с точки зрения достижения целей и задач субъ­
екта) и экономичность при осуществлении затрат на реализацюо указанных ме­
роприятий. 
Каким бы эффективным не бьш бюджетный менеджмент внутри отдель­
ной ведомствеююй вертикали, цель его существования дискредитируется в от­
рыве от финансовой системы в целом . Данные, получаемые главными распоря­
дителем бюджетных средств в ходе построения и реализации системы бюджет­
ного менеджмента, должны проходить анализ на уровне финансового органа, 
который в рамках установленных полномочий принимает решение о проведе­
нии превентивных мероприятий, в отношении того или иного ведомства. 
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